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получения коагулянта, применяемого в очистке производственных сточных вод. 
Предложена технология получения такого коагулянта, в основе которой лежит 
кислотная обработка осадка, выделенного после очистки СОЖ. Для этого 
экспериментально были определены оптимальные технологические параметры, такие 
как концентрация кислоты, соотношение Т:Ж, температура, время контакта и 
некоторые другие. Проведенные экспериментальные исследования показали  
хорошую эффективность полученного коагулянта. 
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Животные и растительные клетки представляют собой микроскопические 
осмотические системы, поскольку у клетки оболочка или прилегающая к ней 
плазмолемма обладают свойствами полупроницаемых мембран. Все биологические 
мембраны являются полупроницаемыми, одни вещества (воду, газы) они пропускают, 
а другие (крупные заряженные молекулы, к примеру, глюкозу) - нет. Избирательность 
транспорта веществ через мембрану считается одним из признаков жизни на 
клеточном уровне. Важную роль в  водном балансе растительных клеток играет 
вакуоль - резервуар, ограниченный тонопластом, в котором находится вакулярный 
сок, состоящий из растворенных в воде сахаров, солей, органических кислот и др. 
Вещества вакуолярного сока представлены истинными и коллоидными растворами, 
создающими осмотический потенциал клеточного сока.  
В настоящее время рекомендовано применять термин водный потенциал при 
описании движения воды через мембраны. Для характеристики энергетического 
уровня молекул воды (их способности диффундировать или испаряться) используется 
термодинамический показатель - водный потенциал, который для чистой воды принят 
за нуль (Ψводы = 0), а для любого раствора - меньше нуля. Водный потенциал 
растительной клетки имеет выражение: 
 
- Ψ кл = - Ψп +Ψр 
 
где Ψ кл - водный потенциал клетки; 
Ψп - осмотический потенциал клеточного сока; 
Ψр- потенциал тургорного давления. 
 
Цель исследования: Определение водного потенциала растительной ткани в 
зависимости от содержания в ней запасных веществ. 
Существует ряд методов, позволяющих определить водный потенциал. 
Наиболее простой метод заключается в том, что подбирается раствор, в котором 
размер клетки не меняется, а следовательно, вода не уходит из клетки и не поступает 
в нее. Зная молярную концентрацию раствора, можно рассчитать водный потенциал 
клетки. Этот метод основан на подборе изоосмотического, или изотонического, 
раствора, т. е. имеющего осмотический потенциал (Ψосм. р-ра), равный осмотическому 
потенциалу клеточного сока (Ψп).  
Нами использован метод полосок определения водного потенциала 
растительных тканей по М.Ф. Лилиенштерн. Объекты исследования - клубни 
картофеля (Solatium tuberosum), корнеплоды свеклы (Beta vulgaris) и моркови посевной 
(Daucus sativus). Готовят по 10 мл 1; 0,75; 0,5; 0,25; 0,1 М растворов сахарозы. Из 
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клубней картофеля, корнеплодов свеклы, моркови  вырезают пластины длиной 40 мм с 
сечением 5 х 5 мм и опускают по 2 шт. в чашки Петри на сутки. Во время работы 
необходимо исключить подсыхание полосок. Через сутки полоски вынимают, 
обсушивают фильтровальной бумагой и измеряют их длину. 
Метод полосок основан на подборе наружного раствора такой концентрации, 
при погружении в который длина полоски растительной ткани не меняется. Если 
осмотический потенциал наружного раствора превышает водный потенциал ткани 
(гипертоничный раствор), то раствор отнимает воду от клеток, в результате их объем 
и длина уменьшаются. Если осмотический потенциал раствора меньше водного 
потенциала ткани (гипотоничный раствор), то клетки, всасывая воду из раствора, 
увеличиваются в объеме, а, следовательно, длина полоски возрастает. В растворе, где 
осмотический потенциал равен водному потенциалу ткани, длина полоски не 
изменяется. Зная концентрацию изотонического раствора, рассчитывают его 
осмотический потенциал, который равен водному потенциалу раствора (отсутствует 
потенциал давления) и водному потенциалу клеток исследуемой ткани. Растворы с 
осмотическим давлением, большим, чем у внутриклеточной жидкости, называют 
гипертоническими, меншим - гипотоническими. 
Согласно полученным данным и соответствующему расчету по уравнению 
Вант-Гоффа осмотический потенциал для клубней картофеля и корнеплода моркови 
составляет 600 кПа. Концентрации сахарозы менее 0,25 М являются для тканей этих 
растений гипотоничными, а более 0,25 М гипертоничными. Величина молярности 
изоосмичного раствора сахарозы по отношению к клеткам ткани корнеплода свеклы 
находится в диапазоне от 0,25М до 5,0 М (Рис.1). Водный потенциал для ткани свеклы 
– 840 кПа.
Рис.1 Зависимость среднего изменения длины полоски картофеля от молярной 
концентрации раствора сахарозы 
Определение величины осмотического потенциала имеет большое значение, в 
частности для экологических исследований. Ее определяют для того, чтобы вовремя 
уловить признаки обезвоживания растений и правильно выбрать время полива. 
Величина осмотического потенциала позволяет судить о максимальной способности 
растения поглощать воду из почвы и удерживать ее, несмотря на иссушающее 
действие атмосферы. Способность клетки поглощать воду зависит от осмотического 
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давления клеточного сока, тургорного давления, которое определяется эластичностью 
клеточной стенки и содержанием воды в клетке, а также степени набухания 
биоколлоидов цитоплазмы.  
